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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
احلمد هلل والشكر هلل سبحانه وتعاىل قد أنعم بنعمته إلينا، حىت يتمكن 
الكاتب أن ينهى من كتابة هذا البحث، والصالة والسالم على نيب حممد صلى اهلل 
وّجه اإلنسان إىل ما يرضىه به. من أجل حتقيق سعادة احلياة الدنيا  عليه وسلم الذي
واألخرة. يف إستكمال الواجبات كان البحث حلصول درجة الكاتبة يف شعبة تدريس 
اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببادنج سيدمبوان، 
يل اإلضافة ومعانيها يف سورة الفتح من اآلية فقدم الكاتب هذا البحث بادلوضوع "حتل
 األىل إىل العاشرة.
يف إمتام هذا البحث، وجد الباحث الصعوبات يف وقت ادلناقشة ويف حصول 
الكتابة بسبب أقّل العلوم ونقص ادلواد ادلستخدمة، ولكن بفضل نعمة اهلل سبحانه 
كتمل ببساطتها. لن يتم وتعاىل، وادلساعدة يف هناية من خمتلفة األطراف ميكن أن ي
إىل اإلنتهاء من هذا البحث دون التشجيع وادلساعدة والنية الصاحلة، لذلك أرد 
 الباحث أن يقول الشكر اىل:
علي أسرون لوبس ادلاجستري وإىل  فضيلة األستاذادلشرف األول  .1
ادلشرف الثاىن الدكتور احلاج نورفني سيهوتنج ادلاجستري، الذان أرشدا 
 ابة هذا البحث.الباحث يف كت
األستاد الدكتور احلاج ابراهيم سريجيار ادلاجستري، رئيس اجلامعة  .2
 اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان.
  
الدكتورة ليليا حلدى ادلاجستري، عميدة الكلية الًتبية وعلوم التعليم  .3
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان. و ادلوظفني وادلوظفات يف 
اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية  شعبة تدريس
احلكومية بادنج سيدمبوان. واألساتذ واألساتذات الذي قد أعطين 
العلوم وادلعرفة لكتابة اثناء الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
بادنج سيدمبوان، ومع الشكر أيضا دلرات إىل األستاذ علي أسرون 
 ستري الناصح اجلامعي.لوبيس ادلاج
رئيس شعبة التدريس اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة  .4
اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان الدكتور احلاج نورفني سيهوتنج 
 ادلاجستري.
رئيس ادلكتبة يوسري فهمي ادلاجستري، يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .5
دلوظفات الذين ساعدوين يف توفر بادنج سيدميبوان، ادلوظفني وا
 اخلدمات وادلرافق، وخاصة الكتب اليت تدعم كتابة هذا البحث.
احملاضرين واحملاضرات ومجيع اجملتمع األكادميي يف اجلامعة اإلسالمية  .6
احلكومية بادنج سيدميبوان الذين قدموا الدعم ادلعنوي للكتابة أثناء 
 الدورة.
يدّفعاين دائما ليشّجعاين يف كتابة هذا خصوصا جلميع أسريت الذين  .7
 البحث.
مث خصوصا ألصدقائي ريان سفًتا، حممد سورتنو، ريك رمحدان وغريهم  .8
 الذين ال أستطيع أن أكتب أمسائهم واحدا فواحدا.
  
الذين  2۰15وجلميع أصدقائي يف شعبة التدريس اللغة العربية اجليل  .9
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 سبوان: أمحد شاكر ه سم  الا
 ٢٥١۰٤۰۰۰١2 : رقم القيد
 تدريس اللغة العربية : الشعبة
 هيما  وهي: خلفية هذا البحث على هذا البحث ترجع يف كانت املسألة
الفتح من اآلية األوىل املوجودة يف سورة اإلضافة وما معانيها، ويف أي آيات اإلضافة 
 منة فيها. مث ما معاىن اإلضافة املتض إىل العاشرة
الكتب املتعلقة باملوضوع ، أي جيمع الباحث دراسة مكتبيةكان نوع هذا البحث 
يف اإلضافة املوجودة  الباحث جيمعذالك بعد و  دراسة وصفية. حتليال يقرأها مث حيلل مث
طريقة التحليل ملعرفة معانيها عند دراسة علم النحو. وآلة البيانات هي الفتح سورة 
 .لنوعي أو يسمى أيضا مكتبة البحوثا
معاىن النتائج من هذا البحث عن  الدراسة فوجد الباحث الباحث قامما بعد 
األخرى فيها  الناحية، ويف تشبيهيةالو والظرفية  والبيانية ىل الالميةاإلضافة تنقسم إ
على تقدير "الالم"  وهي ما كانت ،ومن اإلضافة الالمية .واملعنويةاإلضافة اللفظية 
ومن  .٢1، 9 ،٥، ٤، ١ آية:يف يعىن  اتكلممخس  ، ختصاصو االأوتفيد امللك 
ومن  .٥ آية:يف يعىن واحدة كلمة ، "وهي ما كانت على تقدير "من ،اإلضافة البيانية
يه لإن يكون املضاف أير "يف" وضابطها وهي ما كانت على تقد ،ةاإلضافة الظرفي
 اإلضافةو  .٧، ٦، ٤ آية:يف  يعىن ثالث كلمات، فللمضا مكانا وأظرفا زمانا كان 
 به املشّبه يضاف أن هاوضابط". التَّشبيه كاف" تقدير على كانت ما وهي تشبيهيةال
األوىل  يةاآل من كل من اإلضافة الالمية والبيانية  والظرفية يف سورة الفتح .هاملشبّ  إىل
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 األول  فصلال
 المقدمة 
 خلفية البحث . أ
آلة اإلتصال بني هلل الذي جعل ام اهلل عّز وجّل االلغة ىي نعمة من نع
  يف القرآن الكرًن: الناس يف العامل، كما ذكر            
                      1  ىنا يراد بألسنتكم 
 عدة اللغات ادلوجودة يف حياة الناس.
 يف اجملتمع، و، وتنفيد مطالبوالفرد لقضاء حاجات آلة اإلتصالىي  اللغة
نتيجة  ووتزداد خربات وويستفسر ويستوضح وتنمو ثقافت ووهبا أيضا يناقش شئون
مع البيئة اليت ينضوى حتتها. بواسطة اللغة يؤثر الفرد يف اآلخرين،  ولتفاعل
ي ىفاللغة  م. أما فيما يتعلق باجملتمع،عواطفهم كما يؤثر يف عقوذل ريويستث
م هتمع بينيرتبط بو أبنائو فيوّحد كلمتهم و جي والرباط الذي وستودع لًتاثادل
اضي اىل احلاضر  األجيال من ادلو اجلسر الذي تعرب عليىي و  فكريّا، 
 2ستقبل.وادل
العظمى لضم صفوف األمة الواحدة، ومجع كلمة  آلة اإلتصال ىياللغة 
ي ىالعقل.  ورء وآلة لعرض ما ينتجادل وعما يفكر بري ا. كما أهنا أداة للتعبىإفراد
كانت اللغات ادلستعمالت يف العامل    ،التفهام بني افراد اجلماعة الواحدة وسيلة
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هبا العرب عن  غة العربية ىي كلمات يعرّب منها اللغة العربية. اللكثرية جّدا، 
 3.أغراضهم
واللغة العربية ذلا عنصرين، األول عنصر القوائد، وىذا تتكون من 
الثاىن ىي مهارة اللغة وىي والصرف والًتكيب واإلستدالل. وعنصر  األصوات
 مهارة اإلستماع، مهارة زلاورة، مهارة القراءة و مهارة الكتابة.
ا دور مهم لدين اإلسالم ألهنا لغة الدين وآلة لفهم إن اللغة العربية ذلو 
من أراد أن  ، ترى الباحث أنومن مث  ث.الًتا تبمصادر ومراجع عظيمة وك
ي ىاالستعاب باللغة العربية.  فلذلك تعليم اللغة العربية  ويفهم الدين كامال فعلي
واد تكون اللغة العربية إحدى ادلإىل حّد اآلن، . نيسلمجزء مهمة يف حياة ادل
 د اإلسالمية يف بالدنا.اىعوادل دارسالدراسية يف ادل
درسة يرون بأن اللغة من الطالب يف سائر ادل ريعلوم، كان كثفمن ادل
ناك مشكلتان ىيف اللغة العربية.  ون يقل مساعلغات، السيما دلالعربية أصعب ال
يف تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية إمجاال، أوال من جهة العلم اللغوي من 
فردات والكتابة. والثاين من جهة اإلجتماعي والثقايف بأن خارج والًتاكب وادلادل
يف العريب. كان العريب يستخدمون تفرقة بالثقاا الثقايف ادلناجملتمع اإلندونيسي عند
 4.باإلندونيسي لغاهتم باللغة العربية وال
ىي اللغة ادلستخدمة ىف القرآن الكرًن كما ورد يف  إن اللغة العربيةو 
  احدى آيات القرآن : "    ."5  وذلذا ال شك أن تعّلم اللغة
 اليت بينها القرآن.مفتاح لفهم الدروس الدينية العربية 
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اللغة العربية ذلا ثالثة عشر علما وىي الصرف واالعراب )جيمعهما باسم 
والرسم وادلعاىن والبيان والبديع والعروض والقوايف وقرض الشعر واالنشاء  الّنحو(
 6األدب ومنت اللغة.وتاريخ  واخلطابة
ا، منها ونشأ علم النحو ألن اللغة العربية يتعدد علومها وتتنوع دراسته
الدراسة النحوية ىي القواعد يف اللغة العربية ، فلذلك ضلتاج أن تتعلم اللغة 
لفهم زلتوياهتا صلب أن نتعلم ولذلك لفهم الدروس الدينية، العربية ألهنا مفتاح 
قواعد اللغة العربية الىت منها : علم النحو والصرف. وعلم النحو ىو علم 
م إعرابا وبناء. واإلعراب ىو تغرّي الكلم بأوصول يعرف هبا أحوال أواخر الكل
 اء ىو ما أشبو احلروف. وفائدة علمإلختالف العوامل الداخلة عليها، والبن
النحو معرفة صواب الكالم من خطئو ليحًتز بو عن اخلطأ يف اللسان وغايتو يف 
 اإلستعانة على فهم معان الكالم اهلل ورسولو.
العربية ألن فيو قواعد تعرف هبا  ما النحو ايضا اساس لتعليم اللغةأو 
 وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط اواخر الكلمات وكيفية اعراهبا.
 كلمتني أو أكثر, وأفاد معٌت تامااجلملة ادلفيدة ىي كل ما تركب من  
وتنقسم إىل قسمني:مجلة إمسية ومجلة فعلية. فاجلملة اإلمسية ىي اليت تبدأ باسم 
لة إمسية ىي مبتدأ و خرب. فنحو البيت كبري. أو ضمري. وعناصر تكوين مج
البيت تكون مبتدأ و كبري تكون خرب. وقد تكون يف مجلة إمسية صفة ومنصوب 
 7.فنحو ضلو بيت كبري ومضاف ومضاف إلية )إضافة( فنحو بيت ادلدرس
الفعلية ىي اليت تبدأ بفعل وتكون مركبة من فعل وفاعل او من  وأمااجلملة
نحو كتب يوسف الدرس. كتب تكون فعل و يوسف تكون فعل ونائب فاعل, ف
 8.فاعل والدرس تكون مفعول بو
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موصوف، صفة و مع فعل وفاعل،  حبقيقيتو اإلضافة ذلا تسوية وعالقةو 
فعل وفاعل ىو تابع مرفوع وحيتاج الزمن اخلاص مثال "أكتب  ومبتدأ وخرب.
تأيت لبيان صفة االسم الذي  تابع أو صفةالصفة وادلصوف ىي الدرس"، أما 
مثال "رجل مجيل" و  يأيت بعدىا ويرتبط هباء الضمري بادلنعوت الذي جاء قبلها
الذي  ادلبتدأأيت لبيان يرب اخلو  ،ىو تابع مرفوع وال حيتاج الزمن مبتدأ وخرب أما
ىي ضّم كلمة إىل كلمة أخرى الذي  اإلضافةمثال "األستاذ قائم"، و  يأيت بعدىا
 مثال "باب البيِت". الثانية وال يفيد ذلك الضّم فكرة تامةيوجب جر 
ومن قواعد النحو اإلضافة، وىي من احد الًتاكيب يف النحو، وليست 
اإلضافة بًتكيب شيئني فأكثر فقط. لكن فيها معان سلتلفة ألهنا تقدر معاىن 
 فيها.ا بتقدير حرف اجلر ادلقّدرة حرف اجلر ادلختلفة، وكانت انواع ادلعاىن فيه
يف سورة  توجدوانواعها اليت  ، معانيهاولذلك يريد الباحث ان يعرف اإلضافة
  امجاليا وتفصيلّيا. األوىل إىل العاشرة يةاآل من الفتح
ى ألهنا من احد األوىل إىل العاشرة يةاآل منالفتح واختار الباحث سورة 
م تسعا وعشرين آية. وسورة ، وتض وذلا القصة العظيمة القرآن الكرًنالسور 
دينة، كة وادلادل نيديبية بحعلى صلح  وي سورة نصر الرسول وأصحابىالفتح 
ذه ىالفتح لفهم احاديث حيث حتتوي يف سورة  ختار الباحثافمن ذلك 
 السورة امجاليا وتفصيليا.
وكذلك ىذه السورة الكردية ىي تعٌت جبانب التشريع شأن سائر السور 
تعاًف األسس التشريعية يف ادلعامالت، والعبادات، واألخالق ادلدنية الىت 
 والتوجية.
امورا   ثالباح قرآن الكرًن خاصة سورة الفتح وجدال ثالباح وعندما قرأ
اإلضافة و معانيها. والنحو خاصة يف اإلضافة  وتتعلق بعلم النحو. كان في ريةكث
من خطاء النطق أو  نيحافظو معانيها جزء من العلوم العربية الذي يستخدم لل
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حتليل اإلضافة  بناء على تلك األسباب، أراد الباحث أن يبحث عن. الكتابة
 .األوىل إىل العاشرة يةاآل منالفتح سورة نيها يف اومع
 
 البحث تركيز . ب
 ما يلى :الباحث ليتحدد حبثو في فرييد ،ىذا البحثكز ًت لكي ي
األوىل إىل  يةاآل منموضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو يف سورة الفتح  .١
 . العاشرة
انواعها ومعانيها يف  الإلضافة معىذا البحث يركز على الدراسة النحوية على  .2
 .األوىل إىل العاشرة يةاآل منسورة الفتح 
 أسئلة البحث . ج
 ما ىي اإلضافة وما معانيها؟  .١
األوىل إىل  يةاآل منالفتح سورة يف ت تتضمن اإلضافة وما معانيها ااّي اي .2
 ؟ العاشرة
األوىل إىل  يةاآل منالفتح سورة يف ما انواع ادلعاىن من الكلمات اإلضافة  .3
 ؟ العاشرة
 أهداف البحث . د
 دلعرفة ما ىي اإلضافة وما معانيها. .١
األوىل  يةاآل منالفتح سورة يف ت تتضمن اإلضافة وما معانيها ادلعرفة اّي اي .2
 .إىل العاشرة
األوىل  يةاآل منالفتح سورة يف دلعرفة ما انواع ادلعاىن من الكلمات اإلضافة  .3
 .إىل العاشرة
 البحث فوائد . ه
 من ىذا البحث فهي :الباحث اليت يرجوىا الباحث  أمهيةأما 
6 
 
 فوائد النظري .1
يف علم النحو وىو إعطاء اخلربة لو يف التعليم لباحث : لًتقية الباحث ل ( أ
األوىل  يةاآل منالفتح سورة ويزيد مهارتو يف حبث اإلضافة ومعانيها يف 
 .إىل العاشرة
األوىل إىل  يةاآل منالفتح سورة ومعانيها يف للقرّاء : إلعالمهم اإلضافة  ( ب
 وادلعارف ادلتعلقة هبا. العاشرة
للمؤمنني خصوصا لًتقية فهم الطالب من لزيادة خزائن العلوم وادلعارف  ( ت
 شعبة اللغة العربية ومعرفتهم يف الدراسة النحوية.
 فوائد التطبيقي .2
 اإلضافة ومعانيهاعن  علم النحويدّرس ل ادلعلومات عند ادلدرسنيلزيادة  ( أ
 شعبة اللغة العربية.خصوصا يف  للدارسني
 تحديد المصطلحات . و
الباحث يف ىذه الرسالة فمن ادلستحسن أن يوّضح قبل أن يبحث الباحث 
 منالفتح سورة ومعانيها يف اإلضافة حتليل ىذه العنوان "الكلمات ادلوجودات يف 
 "، وىي كما يلى : األوىل إىل العاشرة يةاآل
من كلمة أضاف، اي اسم اسم آخر، يعرب األول حسب اإلضافة : " .١
رلرورا بصورة دائمة، ضلو "كتاب  موقعو يف اجلملة، ويكون الثاىن مضافا إليو
 9.العلوم جديد"
 ١0: " حرف عطف تدل على معٌت مطلق اجلمع. و .2
واذلاء يعود اىل لفظ  بشيئ.معانيها : "مجع من كلمة ادلعٌت : ما يقصد  .3
 اإلضافة.
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وشلا تدل عليو  جير االسم الظاىر ويفيد معاين متعددة. يف : "حرف جّر، .4
 ١١.معٌت الظرفّية
 "اسم احدى السور يف القرآن الكرًن.سورة الفتح :  .5
اإلضافة حتليل "يف ىذا ادلقام خيص عن سيبحث الباحث ذي ذلك الفب
 ."األوىل إىل العاشرة يةاآل منالفتح سورة ومعانيها يف 
 نظام البحث . ز
 ابواب، كما يلى :  مخسةيشتمل ىذا البحث على ان استخدم الباحث 
حتديد البحث، أسئلة البحث، خلفية البحث، : ادلقدمة :  األّول الفصل
 نظام البحث.و  تادلصطلحا معاىن البحث، حتديد فوائدث، أىداف البح
، أحكام اإلضافة، انواع اإلضافةمفهوم : ةالنظري الدراسة:  الثاني الفصل
د، و ادلالزم اإلضافة اإلضافة، األمساء ادلالزمة لإلضافة، ادلالزم ادلضاف اىل ادلفر 
 ودراسة السابقة. اإلضافةأغراض  ،ىل اجلملةإ
منهج  نوع البحث، مدة الباحث،ادلكان و منهجية البحث : :  الثالث الفصل
 آلة حتليل البيانات.و حتليل البيانات،  خطويةمجع البيانات،  آلة، البحث
تاريخ اسباب النزول،  مفهوم سورة الفتح، : تنائج البحث : الرابع الفصل
 .ليل معاين اإلضافةحتو  ومعانيها ليل اإلضافةحت ،مضمون سورة الفتح
 ، اإلقًتاحات وادلراجع.اخلالصة:  اخلامتة : امسخال الفصل
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 الثاني فصلال
 اإلضافة   
 ومعانيها اإلضافة . أ
 اإلضافة  مفهوم  .1











 Mudhaf adalah kalimat sandaran, dan mudhaf-ilaihi adalah isim 
yang dimajemukkan dengan isim yang sebelumnyadengan maksud 
menjadikannya ma’rifat atau mengkhususkannya. Contoh: ُزيدُو  dan كتابي
ُرجلُو.2 كتابي  
ُإليوُاسمُ ادلضاؼُىوُاإلعتمادُأكُاإلستناد،ُكمضاؼُإليوُىوُاسمُنيًسبى
ُ ُككتابي ُزيدو" ُ"كتابي ُمثل: ُبو، ُيتخصص ُأك ُبالالحق ُالسابق ُليتعٌرؼ سابق
. ُرجلو




   Hifni Bek Dayyab, dkk, Kaidah Tata Bahasa Arab, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1989) 
, hlm. 293  
9 
ُ Menurut Muhammad Thalib ُ,اإلضافة artinya yang bersandar. 
Dalam tata bahasa Indonesia sama dengan bentuk kata majemuk 




ُدائمة،ُ ُبصورة ُرلركرا ُإليو ُكيكوفُالثاىنُمضافا األٌكؿُحسبُموقعةُيفُاجلملة،




ُ ُأٌف ُمنُالتعريفاتُادلوجودة ُالحظنا ُكما ُفلذلك ُتقعُبُتُاإلضافة نسبة





ُكصاحبوُارمصاألنُسعيدُأيبُبنُالرمحنُعبد عرؼ كذلكُك ُقاؿُإف،
ُ"زيدُغالـ"ُحنوُالالـُدبعٌتُإضافةُضربُتُعلىُقيلُاإلضافةُضرباُكمُعلىُقائل
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ُ ُأٌف ُادلالكي ُالرعيٌت ُزلمد ُبن ُزلمد ُاهلل ُعبد ُأيب ُماُُاإلضافةكعند ىي
نتفىُفيهاُاألمراف،ُحنوُ"غالـُزيد"،ُاكُنتفىُاألٌكؿ،ُحنوُ"إكراـُزيد"ُأكُالثاىنُ
ُٖفقط،ُحنوُ"كاتبُالقاضى".
ُ ُعن ُالسابقة ُالتعريفات ُتلك ُالباحث ُيهتٌم ُأف ُيستطيعُاإلضافةبعد ،
ُكلمةُأخرلُالذمُيوجبُُاإلضافةالباحثُأفُيلخصهاُبأفُ ُكلمةُإذل ىيُضٌم
ُلكُالضٌمُفكرةُتامة.جرُالثانيةُكالُيفيدُذ





ُ ُأٌف ُتظهر ُالسابقة، ُالبيانات ُالكلمةُُاإلضافةيف :ُ ُكلمتُت ُمن تتكوف
األكذلُىيُماُيسمىُبادلضاؼُكالكلمةُالثانيةُماُيسمىُبادلضاؼُإليو.ُىذاُىوُ
بعضُاألمثلةُلإلضافةُ:ُ"ىذاُبابُالبيت،ُكىذاُقلمُزيد،ُكىذاُقلمُاألستاذ"،ُ
ُيسمىُ ُما ُىو ُاألمثلة ُتلك ُمن ُ"قلنسوة" ُك ُ"قلم" ُك ُ"باب" ُكلمة ُمن فكل
ُكلمةُ"الب يت"ُكُ"زيد"ُكُ"األستاذ"ُىوُماُيسمىُبادلضاؼُبادلضاؼ،ُككلُمن
 إليوُكجيبُرلركره.






















































ُمأىصالُن ُ"ىذا ُادلثاؿ: ُفتاحكلفظُ"م"، الٌدارُفتاح، كىوُليسُمنُُمضاؼ"
ُكاتبُ اسمُالصفة.ُأكُيكوفُكصفاُمضافاُإذلُغَتُمعمولو،ُادلثاؿُ:ُ"ىذا
كىوُمنُاسمُالصفةُيعٌتُفاعل،ُلكنوُدلُُمضاؼالقاضى"،ُكلفظُ"كاتب"ُ






















ُيعٌتُ ُالصفة ُمن ُكىو ُمضاؼ ُ"نصار" ُكلفظ " ُادلظلـو ُنصار ُرجال "رأيت
ُ " ُ"ادلظلـو ُكلفظ ُفاعل، ُاسم ُ:ُُمضاؼمبالغة ُالئق ُاألمثاؿ ُكىذا ،ُ اليو،
ُنص ُرجال ُأفُ"رأيت ُالصفة ُكىذه ُللصفة، ُبو ُمفعوال ُمنصوبا " ُادلظلـو ارا
 تضاؼُإذلُمفعوذلاُيفُادلعٌت.
كالدليلُعلىُبقاءُادلضاؼُفيهاُعلىُتنكَته،ُأنٌوُقدُكصفتُبوُالنكرة،ُ
ُايضاُ ُاللفظية ُكتسمىُاإلضافة ُنكرة. ُااٌل ُكاحلاؿُالُتكوف ُيقعُحاال، كانو
 "باإلضافةُاجملازية"ُكُ"اإلضافةُغَتُاحملضة".
ُكىوُ ُفقط، ُاللفظ ُإذل ُراجعة ُفائدهتا ُفألٌف ُباللفظية، ُتسميتها أما












ُبالذمُ ُالتعريف ُأعطو ُأك ُأكال ُ)كاخصص ُبقولو: ُادلصنف ُأشار ُىذا كإذل
ُتال(.
 اإلضافةُغَتُاحملضة .ِ
ُإذلُ ُمضافا ُادلضارع ُالفعل ُيشبو ُكصفا ُفيها ُادلضاؼ ُكاف ُما كىي
ُمعمولوُكادلقصودُبو:ُ
ُكاتبُ .ُأ اسمُالفاعلُكاسمُادلفعوؿُدبعٌتُاحلاؿُأكُاإلستقباؿُحنو:ُ"ىذا
ُكاألصلُ ُالكلمة" ُمسموع ُ"ىذا ُك ،" ُ"كاتبه ُكاألصل الدرس"
 "مسموعه".
ُكتسمى .ُب ُاألمل". ُكعظيم ُاخللق ُحسن ُ"ىذا ُحنو: ُادلشبهة ُالصفة
اإلضافةُغَتُاحملضةُلفظيةُألفُفائدهتاُترجعُإذلُاللفظُكىوُالتخفيفُ
 حبذؼُالتنوينُمنُالوصف،ُفالُتفيدُادلضاؼُتعريفاُكالُزبصيصا.
Menurut Muhammad Thalib dalam bukunya  idhafah dapat 
dibedakan menjadi dua, yakni Idhafah kepada Isim Zhahir dan idhafah 








1. Idhafah kepada Isim Zhahir 
Isim Zhahir ialah semua isim yang menyatakan nama 
benda baik yang kongkrit maupaun yang abstrak. Contohnya : 
ُأمَتيُاألٌمةًُ  Umar pemimpin ummat :  عمري
ُتلميذُو ُكتابي  ini kitab seorang siswa :  ىذا
2. Idhafah kepada Isim Dhamir 
Isim Dhamir adalah lawan dari Isim Zhahir. Dan yang 
dimaksud dengan isim dhamir adalah semua kata ganti nama, 
misalnya: saya, kamu, dia, dll. Contohnya : 
مجيلُبييت    : Rumahku  yang indah 
 Itu adalah sekolahku :   تلكُمدرسيت





ُأمَتيُاألٌمةًُ" ُتلميذُوُ"ُكُ"عمري ُكتابي ُ".ىذا
 ضمَتُُاسمُإذلإضافةُ .ِ
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 أحكام اإلضافة .3
ُكماُيليُوجيبُفيماُترادُإضافت ُُّ:شيئاف،ُكمها
ُالتثنيةذب .ُ ُنوين ُك ُالتنوين ُمن ُادلُذُريده ُالسادلُكركمجع ُحنو ُكتابُ، األكؿ:















ُُوإليُضاؼدلالتخصيصُمنُا ُحنو: ُخاصة، ُنكرة ُكلفظُىفصار ُرجل، ُ ُزم ذا
وُ"زم"ُىُضاؼدل"زم"ُنكرةُعامة،ُكلفظُ"ُرجل"ُنكرةُخاصة،ُكقدُاكتسبُا
ُكانتُُوفيوُ"ُرجل"ُماُىُوإليُضاؼدلمنُا ُكلمةُ"زم" منُزبصيص،ُكذلكُألف




































ُ ُكاف ُُضاؼدلااذا ُيكوف ُاف ُالبد ُحلامذكرا ُكافَُتاتذككم ُاذا ،
ُُضاؼدلا ُيكوف ُاف ُالبد ُالعقلُحلامؤنثا ُ:مشس ُحنو" ُتأنيثا، كم
وُىمضاؼُُمؤنث،ُكُ"مشس"ُضاؼدلامكسوفةُ"بتاءُالتأنيثُألفُ
جازُُكُ.َتوُمنُالتذكىُكُونيثُاجملازمُكُ"العقل"ُمضاؼُإليمنُالتأ
ُيقال ُبغ"ُو:اف ُالتأنيَُتمشسُالعقلُمكسوؼُ" ُتاء ُدلىثُألف ُذا
ُ ُاألُكُ،ادلعٌتيفسد ُُذللكن ُالعقلُُضاؼدلامراعات ُ"مشس فيقاؿ
 مكسوفة."
ُدل ُإذا ُاُأما ُعن ُاإلستغناء ُُضاؼ،دليصح ُلو ؼُحذحبيث
ُُ،ادلعٌتُتلفسد ُافمراعاة ُتذكُضاؼدلتأنيث ُحنو:َُُتأك ُكاجبة، ه
ُ"جاءتُ ُيقاؿ: ُفال ُخليل"، ُغالمة ُسافرت ُفاطمة"، ُغالـ "جاء
ُكالُ"سافرُ ُفاطمة" ُلوُغالـ ُإذ ُخليل"، يفُُضاؼدلؼُاحذغالمة
ُادلعٌت.لفسدُُادلثالُت
ُإذل (ِ ُاإلسم ُيقاؿومرادفُاليضاؼ ُفال ُأسدُوُليثُي"ُ:، ُكاناُ"، ُإذا إال
ُمثل:ُتُلمعُى ُكال"خالدُد"زلمُفيجوز، ُفالُوصفتُموصوؼُإذلُ، ،
:ُ ُقُوُ."فاضلُجلُريقاؿ" ُكأما ُاألكذلذلم ُاجلامع،ُُ،صالة كمسجد
ُك ُاحلمقاء، ُتقديرُ كحبة ُعلى ُفهو ُالغريب، ُجانب ُك ُاألخرة، دار
ُُوإليُضاؼدلؼُاحذ ُالساعةُومقامُوصفتكإقامة ُكالتأكيل:ُ"صالة .





ُكُ"ا ُكُ"البقكافدلكلُمنُلفظُ"الساعة" ُكُ"ا" ياة"ُكُحللة"
ُكافادل"ا ُإليى" ُمضاؼ ُ"األكذلاحملذُكُوو ُلفظ ُمن ُككل ُكُؼ، "




ُخ ُكمغربة ُثيُكرب ُاألمورُابأخالؽ ُكالتقدير:ُأمَُتككبُكعظائم ر".




ُجي (ّ ُأف ُكشهرُُيضاؼوز ُاجلمعة ُ"يـو ُحنو: ُاخلاص، ُإذل العاـ
ُ ُكال ُجيرمضاف". ُاليـو ُ"مجعة ُيقاؿ ُفال ُالفائدة، ُلعدـ ُالعكس وز
 كرمضافُشهر".
ْ) ُ ُالشيئ ُيضاؼ ُذلكالشيُذلإقد ُ)كيسموف ُبينهما ُسبب ُألدىن ُئ
ُمالبسةُبإلضافة ُلرجلُكُ(ألدىن ُتقوؿ ُأنك ُ"ذلك ُقدُ: كنت
ُ"مسُيفُمكاف"ُ:"انتظرينُمكانكُأمسباألُواجتمعتُب ،ُفأضفتى
ُإليو ُُكُألقلُ ُ"ادلكاف" ُىسبب، ُاتفاؽ ُفيُكو ُاوجوده ُكليس ُكافدل،
 و.كالُخاصاُبُوملكاُل




ُُالعًَت". ُحصل ُإف ُُوحبذفأما ُفال ُكالتباس ُيقاؿ:ُإهباـ ُفال جيوز،
 ".:ُ"رأيتُغالـُعليٌُبوُراددلا"،ُكا"رأيتُعليٌُ




ُا (ٕ ُيكوفُيفُالكالـ ُمسقد ُؼُحذفيُيافُمضاؼُإليهما، ُوإليادلضاؼ
."كاألصل"ُُعليٌُُوبالثاين،ُحنو"ُ:جاءُغالـُكأخُواستغناءُعنُاألكؿ




 األسماء المالزمة لإلضافة .4
ُُ ُإضافة، ُسبتنع ُما ُاألمساء ُكأمائركالضمن ُُكمس، ُاإلشارة، اءُمساألاء
ُاءُاإلستفهاـُإالُ"أيا"ُأكُشرطيةُفهيُتضاؼ.مساءُالشرط،ُكأمسكأُوصولة،دلا
ُككتابُ ُكغالـ ُاإلضافة(، ُعدـ ُ)ام: ُكاإلفراد ُلإلضافة ُصاحل ُما كمنها
ُكحصافُكحنومها.ُكمنهاُماُىوُكاجبُاإلضافةُفالُينفٌكُعنها.
ُنوعُت، ُعلى ُاإلضافة ُيالـز ُإذلُُُٔكما ُاإلضافة ُيالـز ُنوع كمنهما:
ُاإلُُٕادلفرد،  ضافةُإذلُاجلملة.كنوعُيالـز
ُ
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 ُِْ.ُص،ُُاجلزءُالثالث،ُجامعُالدركسُالعربيةُ،مصطفىُالغالين  
ُادلفردُبادلفردُىنا:ُماُليسُمجلة،ُكافُكافُمثٌتُاكُمجعاُ ُٕ
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ُاإلضافةُإذلُادلفرد .ُ  ادلالـز














ُإذل (ُ ُاإلضافة ُيالـز ُمنُدفُردلاُما ُإذلُولفظا، رُىالظاُمايضاؼ
كقصارلُُُتُككلتاُكلدلُكلدفُكعندُكسولُكبوُ"كالىُكُ،َتكالضم
 ."وكمثلُكذككُكمعُكسبحافُكسائرُكشبُككسط










ُالُيضاؼُاالُإذلُوكمن ُُكىالظاُما ُ"أكلوُكأكالتُكذككُىر، و:
،َُتالضمُماُالُيضاؼُاالُإذلُوكمنُكذاتُكذكاُكذكاتاُكقابُكمعاذ".
ُإذلىُك ُكيضاؼ ُككحدؾُُُو:"كحد"، ُفتقوؿ:"كحده ُمضمر كل
ُكحنانيكُُاىككحد ُكسعديك ُ"لبيك ُك ُاخل، ُككحدكم" ككحدمها
فتقوؿ:ُ"لبيكُكلبيكماُُطاب،خلاَُتضمُكدكاليك"ُكالتضاؼُإالُإذل
ُكسعديكم"ُاخل.
ُكمعناىُك ُلفظا، ُمثناة ُمصادر ُفمعىي ُالتكرار، "لبيك":ٌُُتا
لكُبعدُإسعاد.ُُا"سعديك":ُإسعادٌُتإجابةُلكُبعدُإجابة.ُكمع
ُىُك ُ"حنانيك". عليكُُربننايُالُتستعملُإالُبعدُ"لبيك".ُكمعته
ُ ُكمعربننبعد ُُكٌُت. ُتداكؿ. ُبعد ُتداكال ُاى"دكاليك": ُصادردلذه
إذُالتقدير:ُ"ألبيكُُذكؼ،زلُعلمنصوبةُعلىُأّناُمفعوؿُمطلقُلف
ُكأ ُتلبية. ُبعد ُنصبهاُتلبية ُكعالمة ُاخل. ُإسعاد" ُبعد ُإسعادا سعدؾ
ُ.اُتثنيةالياءُألّن
باأللفُرفعا،ُُ،دلثٌتأعربتاُإعرابُاَُتُككلتاُ:إفُأضيفتاُإلذُالضمكال (ِ
ُالرجلُك ُ.رأيت ُكالمها ُالرجالف ُجاء ُ:ك ُحنو" ُجرا، ُنصبا ُُُتبالياء
َُتضمَُتاسمُغُكليهماُ."كإفُأضيفتاُإذلُُُتكليهماُ.ُمررتُبالرجل
ُاالسمُ ُإعراب ُعلىُاأللفُللتعذر،ُُقصور،دلاأعربتا حبركاتُمقدرة
ُُك ُجراُكُنصبارفعا ُالرجل"ُحنو:. ُكال ُكالُُتجاء ُُتُالرجل.رأيت
 ُت"..مررتُبكالُالرجل
24 
ُ ُبصفة ُعنهما ُاإلخبار ُيصح ُأّنما ُضمربكحكمهما َُتمل
ُكضمُفرد،دلا ُاللفظ، ُُ،ادلثٌتَُتباعتبار ُ"كالُُ،ادلعٌتباعتبار فتقوؿ:
ُِِر.".ُكمراعاةُاللفظُأكثافدلعاُُتالرجلُ"ُكُ"كالعادلُتُالرجل






ُإذل ُإال ُتضاؼ ُفال ُحاال، ُكاقعة ُاك ُهبا، ُمنعوتا ُكانت ُكإف
ُأمُ ُسليم ُ"سرين ُكحنو: ُتلميذ"، ُأم ُتلميذا ُ"رأيت ُحنو: النكرة،
ُ".تهدرل
ُ ُكانت ُإذلكإف ُتضاؼ ُفهي ُشرطية، ُأك ُالنكرةُاستفهامية،
اءُ؟ُكأيكمُجاءُ؟"،ُفتقوؿُيفُاالستفهامية:ُ"أمُُرجلُجُىُ،كادلعرفة
ُ".و،ُكأيكمُجيتهدُأعطوجيتهدُأكرمُميذكتقوؿُيفُالشرطية:ُ"أمُتل
ُا ُ"أم" ُتقطع ُعنُُوصوليةدلكقد ُكالشرطية، كاالستفهامية
ُا ُكيكوف ُلفظا، ُفالشُوإليُضاؼدلاإلضافة ُكقولمنويا، :ُتعاذلُورطية
ُفل ُتدعوا ُ]اإلسراء:احلسٌتُآءمساألُو)أياما ُ"أمُُُُ( ُكالتقدير: ]
ُأكُر ُكأيا ُجاء؟ ُ"أم ُحنو: ُكاالستفهامية ُتدعوا"، "،ُمت؟اسم




ُُوصوليةدلكا ُ"أم ُىحنو: ُُتهدرلو ُأيا ُكأكـر ُىيفوز. ُأماُتهدرلو ."
ُ.ٌتليةُفمالزمةُلإلضافةُلفظاُكمعحلا"أم"ُالوصفيةُكا
اُمنُالظركؼ،ُقدَُتىالستُكغهاتُجلكأكؿُكدكفُكامعُكقبلُكبعدُ (ْ
ُ ُاألسبق ُمبحث ُيف ُمفصال ُعليها ُامسالكالـ ُمبحثُُبنية،دلاء كيف
 فراجعُذلك.ُ.وفيُفعوؿدليفُبابُاُبنيةُ،دلاأحكاـُالظركؼُ
ٓ) ُ ُغَت ُعلى ُداؿ ُسلالاسم ُبعده ُما ُقبلحلفة ُما ُقيقة ُىُكو. ُمالـز و
ُلإلضافة ُ"ليس. ُبعد ُكقع ُكإذا ُ"جاز" ُ"ال ُحنوُأك ُمضافا، :ُبقاؤه
ُغ ُليس ُعشرة ُُكاَتى"قبضت ُالغَتىا: ُأك ُاإلضافةُُجاز، ُعن قطعة
 :،ُفتقوؿوإليُضاؼدلاؤهُعلىُالضم،ُعلىُشرطُأفُيعلمُالفظاُكبن
 َتُأكُالُغَت".ُ"ليسُغ
ُ"كاؼُعٌتدبُحسب (ٔ ُم". ُكالنصبُكيكوف ُبالرفع ُفيعرب ضافا،
ُمثلىُكُجلر.كا ُمبتدأ، ُإال ُاليكوف ُ"و ُاهلل: ُُ"حسبك ُحنوأك :ُخربا
ُأكُاهلل" ُ"ىحنوحاالُُحسيبُ ُعبدُاهللُحسبكُمنُ: ُأكُجلُرذا ،"
ُ ُبرجل ُ"مررت ُمننعتا: ُُ.رجلُحسبك ُمنُُالرجرأيت حسبك
 ُجل.ُرمنُُكحسبُلُيرجذاُىُ.لرج
ُدب ُفيكوف ُاإلضافة، ُعن ُمقطوعا ُغنُزكيكوف ُ"ال ُفيَتلة ُبٌت"
حنو:ُ"رأيتُُرجالُحسب،ُرأيتُُليا،زلُوعلىُالضم،ُكيكوفُإعراب
ُ ُحسب، ُاُذاىعليا ُيف ُفحسب، ُمنصوباُُثاؿدلحسب". األكؿ،
ُكيفُاُوألنُال،زل حاؿُُوألنُال،زلالثاينُمنصوبُُثاؿدلنعتُلرجال،
26 
ُا ُكيف ُ"علي" ُُثاؿدلمن ُمرفوع ُاُوألنُالزلالثالث كقدُ .بتدأدلخرب
ُ".الفاءُالزائدةُللفظ،ُحنو:ُ"أخذتُعشرةُفحسبُوتدخل
ُكبعض (ٕ ُمضافُ:كل ُُتيكوناف ُحنو، ُبعضهم"ُ: ُأك ُالقـو ُكل "جاء
ُاُُتكمقطوع ُفيكوف ُلفظا، ُاإلضافة ُكقولُوإليُضاؼدلعن ُومنويا،
ُا]ُ:تعاذل ُاهلل ُكعد ُ]ككال ُمنُُأم:ُ[ٓٗ:النساءحلسٌت[ كال
ُُكىاجملا ُكقولدين ُمنهم، ُفريق ُكل ُأم ُ]القاعدين، ُبعضُو: فضلنا
 [،ُأمُعلىُبعضهم.ٓٓبعض[ُ]اإلسراء:ُُعلىُُتالنب
ٖ) ُ ُممجيع: ُحنويكوف ُ"ضافا، :ُ ُالقـو ُمقطوعاُُ."يعهممججاء كيكوف
ُأمُُاإلضافةُعن ُمجيعا"، ُالقـو ُ"جاء ُحنو: ُاحلاؿ، ُعلى منصوبا
 ُرلتمعُت.
ُاإلضافةُإذلُاجلملة .ِ  ادلالـز









ُظرفك ُكاف ُإف ُمنذ": ُك ُإذلُت"مذ ُأضيفتا ُكااجلاُ، ُالفعلية ية،ُإلمسمل
ُم ُرأيتك ُ"ما ُسعيدنحنو: ُسافر ُكإفُُُ،ذ ُمسافر". ُسعيد ُمنذ ُاجتمعنا كما
ُكماُسبقُالكالـُعليهماُيفُُركررلكانتاُحريفُجر،ُفماُبعدمهاُاسمُ هبما.
ُُر.جلمبحثُحركؼُا





ُ ُ]سليم[ ُكقول[ٖٗ-ٖٖالشعراء: ُ)و، ُالصى: ُينفع ُيـو ُدقذا صدقهم(ُُت
ُ.[ُُٗادلائدة:]
ُ
 اإلضافة أغراض .5
ُأقساـ،ُكىي:ُتسعةأىدؼُاإلضافةُينقسمُاذلُ
ُكافُادلضاؼُإليةُمعرفة.التعريف (.ُ  ،ُإذا
ُمثاؿ:ُ"حديقةيُاألطفاًؿُمجيلة"
ُكافُادلضاؼُإليةُنكرة.التخصيص(.ُِ  ،ُإذا










ُأعجبتٍتُ ُربليلكربليلك. ُجودة ُأعجبٍتُ، .ُ"ربليلكُاجليد()بدؿ:
ك"خالدُأحسنُالعماؿ.ُخالدُأحسنُعماؿُادلصنع.ُخالدُأحسنُ
 ."عاملُيفُادلصنع
(بيان النوع(.ُٗ ُ)ىذاُخاًبًُمنُذىبو ُ".،ُمثاؿ:ُ"ىذاُخاًبيُذىبو
 
 دراسة السابقة . ب













ُسن ُإندكنسيا ُسورابايا ُاحلكومية ُاإلسالمية ُأمبيل ََُُُِٗةسناف ككافُـ.
ُى ُمن ُمساكة ُالبحث ُادلذا ُيف ُخيتلف ُكلكن ُالدراسة، ُالذمُناحية وضوع
 يُسورةُالفتح.ىُكُولباحثُفيبحثُايس
ُنزكؿُادل .ّ ُُكاسمُالباحثة ُالتكميليُ"اإلضافةُموضوعغفرة ُيفُكُمعانيهاُحبثها
يفُاللغةُالعربيةُكُأدهباُجامعةsُُُُحبثُتكميلىُلنيلُشهادةسورةُيوسف"ُ
ُسن ُإندكنسيا ُسورابايا ُاحلكومية ُاإلسالمية ُأمبيل ككافُُـ.َُُُِْةسناف
ُى ُمن ُمساكة ُالبحث ُادلذا ُيف ُخيتلف ُكلكن ُالدراسة، ُالذمُناحية وضوع
 يُسورةُالفتح.ىُكُولباحثُفيبحثُايس
ُ ُأف ُالباحث ُالقرآنيةُىالحظ ُاآليات ُدراسة ُيف ُتركز ُكلها ُالبحوث ذه








 ومدة البحث مكانال . أ
 نوفمبَت 12إىل  1029 مايو 8من  الباحث بوالبحث الذي قام  مدة
 .يف ادلكتبة، ومكانو أشهر ستة، أي خالل فًتة  1029
 
 نوع البحث . ب
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 
secara menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 
objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.
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، وىو بية، نوع البحث ادلستخدم ىو نوع البحث ادلكتالبحثا ىذ
من  ادلبحوث وععوالكتابات ادلتعلقة بادل يقوم ليطالع الكتبالبحث الذي 
 .ويةوالبيانات الثان ساسيةالبيانات األ
 ىي كما يلي: ذةاخلطوات ادلتخوأما 
 الدراسة. وععادلتعلقة بادل اجعقراءة الكتب ادلر  .2
 .دراسةمرارا وتكرارا جلمع البيانات ال الفتحقراءة سورة   .1
 البيانات مث حتليلها. تفصيلحتديد البيانات و  .3
 .كل التقريرترتيبها بشكل منهجي وجعلها يف ش
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ذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي ىكان  صفة البحثمن و 
. أما من  أىّم مساتو أنو ال يتناول بياناتو عن طريقة معاجلة رقمية إحصائيو من
 البحث من نوع البحث الدراسة التحليل النحوية. فهذانوعو  حيث
Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka 
dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian 
 yangt bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif 
analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang pokok 
permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Sedangkan penelitian yang 




 وصفيال ثالبح صفة باحثةستخدم الفت،  سألةخلفية ادل شرحاستنادًا إىل 
التصورات صول حل التحليلي وصفيالبحث ل. يهدف االتحليلي يف ىذا البحث 
يف ىذه الدراسة. بينما يهدف البحث التحليلي   عن أساس ادلشكلة اليت تبحث
 تحليل ادلشاكل اليت تنشأ يف ىذه الدراسة.ل
 
 منهج البحث . ج
Metode penelitian adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang 
menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan 
kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan 
persepsi atau anggapan. Penelitian metode kualitatif untuk 
mengembangkan sebuah teori dari hasil perbandingan teori-teori lain yang 
serupa, yang peneliti anggap secara subjektif maupun objektif.
3
 
حيلل السلوك طريقة البحث ىي طريقة نوعية ىي البحث الذي يشرح و 
وادلبادئ أو ادلعتقدات ، والتفاىم أو  ة, اجملموع و فرديالالبشري بشكل 
                                                             
2 Masti Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta:Raja Grafindo 
Persada, 1995), hlm. 10 
3
 Khasan Effendy, Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Indra 
Prahasta, 2010), hlm. 117 
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نوعية لتطوير نظرية من  ةقيوالتصورات أو االفًتاعات. البحث عن طر التفكَت، 
 جتردية. ذاتية و ، واليت يعتربىا الباحث مشاهبة مقارنة نظريات أخرى
ينتهج الباحث يف حبث ىذه الرسالة مبنهجُت اساسُت، ومها منهج مجع 
 ادلواد ومنهج حتليل ادلواد. 
 منهج مجع ادلواد .2
 مواد ىذه الرسالة بطريقتُت، ومها:يستخدم الباحث يف مجع 
ن يأخذ الباحث ادلواد على ما وععو : الطريقة ادلباشرة، وىي أ األّول
 العلماء بنفس نصوصهم وعبارهتم من غَت تبديل وال تغيَت.
ن يأخذ الباحث ادلواد وجواىر : الطريقة غَت ادلباشرة، وىي أ ينالثّا
و تصرفات، سواء كانت بزيادة أع بعض الفكرة الىت أوردىا العلماء م
 نقصان.
 منهج حتليل ادلواد .1
 سلك الباحث يف حتليل مواد ىذه الرسالة مبنهجُت، ومها: 
ن يبُت الباحث آراء العلماء اليت تتعلق : ادلنهج البياين، وىو أ األّول
 بادلسائل يف ىذه الرسالة ويشرحها شرحا وافيا. 
مد الباحث يف بناء رأيو على ن يعت: ادلنهج التحليلي، وىو أ الثّاين
 ادلنهج اإلستقرائ واإلستداليل وادلقارنة.
يستخدم مجع  حىت منهج البحث ادلكتبيةالبحث الذي يستخدم ىذا 
تستطلع تلك ، مبوعوع الدراسة ستطلع الىت تتعلقت ة أنطريقبالوثائق 
 .عايفوالبيانات اإل ساسيمصادر البيانات األ ألخذ الكتب
Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.Data ini disebut 
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وىي البيانات الىت مت احلصول عليها مباشرة من  ،البيانات األساسي . أ
البيانات ادلوعوعات البحثيةكمصادر ادلعلومات ادلطلوبة. وتسمى ىذه 
البحث.  على حسبو البيانات ادلرتبطة مباشرة أ ،أيضا البيانات ادلباشرة
 .سورة الفتح من القرآن الكرمي يعٌت ستخدم الباحثيو 
حالل أطراف  ىي البيانات الىت يتم احلصول عليها من إلعايفالبيانات ا . ب
من مواعيع  الباحث وال يتم احلصول عليها مباشرة من قبل ،أخرى
منهم: كتاب معجم ادلفصل  ادلعجمعلم النحو و  راجع عنكتب ادلالبحث.
كتاب ملخص قواعد اللغة   ب والكاتب ىو طاىر يوسف اخلاطيب،يف اإلعرا
هتذيب شرح ابن عقيل ألفية ابن مالك  نعمة،العربية والكاتب ىو فؤاد 
والكاتب عبد العزيز، أسرار العربية والكاتب عبد الرمحن أيب سعيد 
ح عثمان بن جٍت ادلوصلي  العربية والكاتب ألبو الفتاألنصاري، اللمع يف
متممة األجرومية يف علم العربية والكاتب أيب عبد اهلل حممد،  النحوي و 
 بية والكاتب مصطفى الغالين.كتاب جامع الدروس العر 
اليت كانت فيها  اآليات القرآنية من يىالبحث  ذاى ادلوجودة يف بياناتال
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 جمع البيانات آلة . د
إلعافة ومعانيها يف موعوع البحث "ا البيانات ادلستخدمأدوات مجع أما 
 دوات البشرية أي الباحث نفسو، اما يعٌت أن الباحثي األىو يف سورة الفتح" 
 .تشكل أداة جلمع بيانات البحث
 
 تحليل البيانات خطوية . ه
يستخدم مجع  حىت منهج البحث ادلكتبيةذي يستخدم البحث الىذا 
 الكتب تستطلع تلك، مبوعوع الدراسة ستطلع الىت تتعلقت نة أطريقب الوثائق
 ية.والبيانات الثانساسية مصادر البيانات األ ألخذ
ىي البيانات الىت مت احلصول عليها مباشرة من  البيانات األساسية .2
البيانات كمصادر ادلعلومات ادلطلوبة. وتسمى ىذه  ادلوعوعات البحثية
البحث.  على حسبو البيانات ادلرتبطة مباشرة أ ،أيضا البيانات ادلباشرة
 سورة الفتح. من القرآن الكرمي يعٌت وتستخدم الباحث
حالل أطراف  ىي البيانات الىت يتم احلصول عليها من إلعايفالبيانات ا .1
من مواعيع  الباحث وال يتم احلصول عليها مباشرة من قبل، أخرى
: كتاب معجم ادلفصل ادلعجم منهمعلم النحو و  راجع عنكتب ادلالبحث.
كتاب ملخص قواعد اللغة  كاتب ىو طاىر يوسف اخلاطيب،يف اإلعراب وال
هتذيب شرح ابن عقيل ألفية ابن مالك  العربية والكاتب ىو فؤاد نعمة،
والكاتب عبد العزيز، أسرار العربية والكاتب عبد الرمحن أيب سعيد 
ح عثمان بن جٍت ادلوصلي األنصاري، اللمع يف العربية والكاتب ألبو الفت
األجرومية يف علم العربية والكاتب أيب عبد اهلل حممد،  متممة النحوي و 
 .كتاب جامع الدروس العربية والكاتب مصطفى الغالين
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حتليال دقيقا  هالتحليل ثتاج الباححي، ومجع البيانات عند البحثو 
استخدام احلسابات العددية ولكن ب يعٌت ليسالنوعية  التحليل باستخدام
 .ادلكتبية ادلناسبةباستخدام مصادر ادلعلومات 
 : الطريقة التالية انات اليت مت مجعها فتتبع الباحثفي حتليل البيف 
 افة ومعانيها يفمن البيانات عن اإلع تار الباحثخينا ىحتديد البيانات: و  .2
 مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث. يراهورة الفتح اليت مت مجعها ما س
البيانات عن اإلعافة ومعانيها اليت مت نا تصنف الباحث ىتصنيف البيانات:  .1
 .ا حسب النقاط يف أسئلة البحثىحتديد
نا تعرض الباحث البيانات عن ىعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها:  .3
ا أو ىا وتصنيفها، مث تفسر ىاإلعافة ومعانيها يف سورة الفتح اليت مت حتديد
 هبا.ها، مث تناقشها وربطها بالنظريات اليت ذلا عالقة شرحيت
 
 لة تحليل البياناتآ . و
التحليل  باستخدام ،حتليال دقيقا ليل البيانات يف ىذه الدراسة فهيآلة حت
تخدام مصادر استخدام احلسابات العددية ولكن باسب يعٌت ليسالنوعية 
 التفكَت االستقرائي. طريقةصفها باستخدام ي ، مثادلناسبةادلعلومات 
 
Metode induktif yaitu suatu metode yang digunakan untuk 
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البيانات اخلاصة هبا وذلا  ستخدم لتحليلي   الىت الطريقة احلثية ىي طريقة
ىذه الطريقة ي ستخدم لتعريف اختالف معٌت  عام.ال ستنتج بصفةمث ي مشاهبة





 الفتحسورة  نبذة . أ
 سورة الفتح مفهوم .1
                                  
                            
                            
                      
                          
                        
                         
                            
                     
                        
                        
                    
                      
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سورة الفتح مدنية، وآياهتا تسع وعشرين أية، وشأهنا شأن سائر السور         
سورة  ادلدنّية اليت تعاًف موضوع قصة العظيمة، وىي نزلت بعد سورة زلمد. وىي
واقعة يف اّول اجلزء السادس والعشرين ترتيبها يف الثامن واألربعُت يف القرآن 
الكرًن، وذلا عدد الكلمات يف ىذه السورة ستون ومخس ِمئة كلمة وذلا ألفُت 
 :ٔووجو مناسبتها دلا قبلهاواربع مئة وسّت ومخسون من عدد أحرفها. 
 إن الفتح ادلراد بو النصر مرتب على القتال. .ٔ
 ىف كل منهما ذكرا للمؤمنُت وادلخلصُت وادلنافقُت ادلشركُت. إن .ٕ
 .إن ىف السورة السالفة أمرا باالستغفار، وىف ىذه ذكر وقوع ادلغفرة .ٖ
:  البلد وفتح. .  الشئ عن األغالق إزالة:  األصل ىفكلمة الفتح ىنا 
 من احملققون عليو والذى. الفاتح سيطرة ربت ووقوعو ، بو الظفر بو ادلقصود
 ، كثَتة خَتات من عليو ترتب وما احلديبية صلح:  ىنا بالفتح ادلراد أن العلماء
 ٕ.للمسلمُت مجة ومنافع
الفتح أي قد فتحنا لك يا زلمد مكة فتحا مبينا ظاىرا، وحكمنا لك 
بالفتح ادلبُت على أعدائك، وادلراد بالفتح فتح مكة، عده اهلل بو قبل أن يكون، 
لتحققو، وكانت بشارة عظيمة من اهلل تعاىل لرسولو وذكره بلفظ ادلاضى 
 ٖوللمؤمنُت.
 صلحا او عنوة بو الظفر عن عبارةالفتح ىي أّن  حقيوعند الشيخ 
 عُت ىف قال ،الدار باب فتح من مأخوذ منغلق يظفر مل ما فانو بدونو او حبرب
 ازالة الفتح ىي ادلفردات ىف انفتح. و ادلنغلقمن  ادلطلوبشيئ  ىو الفتح ادلعاىن
 والغلق الباب فتح حنو باليصر يدرك احدمها ضربان وذلك واالشكال االغالق
                                                             
 ٓٛص. ،)ادلكتبة الشاملة(، تفسَت ادلراغىأمحد بن مصطفى ادلراغى،   ٔ
 ٕٛ٘ص. ،)ادلكتبة الشاملة( ،ٖٔ، اجلزء الوسيط التفسَت  زلمد سيد طنطاوى،  ٕ
 ٕٚٔم(، ص.  ٜٔٛٔ، )بَتوت: دار القرآن الكرًن، صفوة التفاسَتزلمد علي الصابوىن،   ٖ
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 ذلم كفتح بالبصَتة يدرك ما والثاىن .متاعهم فتحوا ودلا قولو حنو ،وادلتاع والغفل
 يزال وفقر يفرج كغم الدنيوية االمور ىف احدمها ضربان وذلك الغم ازالة وىو
 من فتح فالن قولك حنو العلوم من ادلستغلق فتح لثوالثا .وحنوه ادلال باعطاء
  .مغلقا بابا العلم
 واجيادا خلقا تعاىل اليو العباد افعال الستناد العظمة نون اىل واسناده انتهى
 اهلل صلى اهلل رسول بشربو عنو اهلل رضى انس عن ادلروى وىو مكة فتح وادلراد
 سائر سنن على ادلاضى بصيغة عنو والتعبَت احلديبية من انصرافو عند وسلم عليو
 الكالم تصدير ان كما للتبشَت تأكيدا زلالو ال ربققو لاليذان الربانية االخبار
 جل ادلخرب شأن عظمة عن ادلنبثة الفخامة من وفيو كذلك ،التحقيق حبرف
 وااليذان الفعل نفس اىل للقصد ادلفعول وحذف خيفى ال ما سلطانو وعز جاللو
 ٗ.التبشَت مناط بان
 أو الباببِ  غلق إزالة:  الفتح، أّن فتحيبُت سورة ال عاشور ابنوعند شيخ 
 }: تعاىل قال اخلزانة         5 } النصر على ويطلق 
 فاقتحام عنها مواقع وبالدىم قوم كل أرض ألن عدّوه بالد الغازي دخول وعلى
 كثر ولذلك ، اخلزانة أو البيت عن الغلق إزالة يشبو احلرب بعد إياىا الغازي
 على يطلق ومل بلده أو ادلغلوب أرض بدخول ادلقًتن النصر على الفتح إطالق
 مكة وفتح خيرب فتح فيقال أرض اقتحام دون وأسر غنيمة هنايتو كانت انتصار
 تسامح فقد النصر مطلق على الفتح أطلق فمن.  أُحد وفتح بَدر فتح يقال وال
}:  قولو يف الفتح على النصر عطف وقد وكيف ،          
     } .ٙ  
                                                             
 ٖٙٗص. ،)ادلكتبة الشاملة( ،ٖٔ، اجلزء حقي تفسَت  ،حقي  ٗ
 (ٓٗ:األعراف، )القرآن  ٘
 (ٖٔ:الصف، )القرآن  ٙ
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 البالد فتح أن الفتح مادة معاين من النصر عدّ  على حداىم الذي ولعلّ 
 أرض اقتحام مع كان فإذا وبالغنيمة بالغلبة يتحقق النصر ألن النصر أعظم ىو
 عن وعجزه ىزدية أشنع العّدو اهنزام مع إال يتم ال ألنو عظيم نصر فذلك العّدو
: }  تعاىل قال احلكم على الفتح وأطلق.  أرضو عن الدفاع   
           }.ٚ 
 وأن مكة فتح ىنا بالفتح ادلراد:  ادلفّسرين من مجع قال ادلعٌت ىذا ودلراعاة
 بلفظ اإلخبار يف جيء وإمنا.  سنفتح:  وادلعٌت.  بالفتح الوعد على زلملو
 الصيغة لو فاستعملت ادلاضي بالزمن ادلستقبل الزمن ُشبو ، وتيقنو لتحققو ادلاضي
 ويكون ، الفتح لك قّدرنا:  دبعٌت ،فتحنا استعمل نقول أو.  للمضي ادلوضوعة
 ال األشياء يف التصرف لو من كالم ألنو القرآن مصطلحات من االستعمال ىذا
 ال ألنو تعاىل اهلل إخبار عادة على جرى وقد.  مانع فيها التصرف عن حيجزه
} مثل ادلخرب شأن علو عن كناية أيضاً  وذلك ، إخباره يف خالف      
     }.ٛ 
 لو تشبيهاً  احلديبية صلح بالفتح ادلراد يكون أن التفسَت ىذا يف يندرج وما
 يوم إال مكة فتح نعدّ  كّنا ما:  اهلل عبد بن جابر فعن لو توطئة ألنو مكة بفتح
 عازب بن الرباء وعن ، الوعد هبذا مكة فتح بوقوع أيقنوا أهنم يريد ، احلديبية
 بيعة الفتح نعد وحنن ، فتحاً  مكة فتح كان وقد مكة فتح الفتح أنتم تعدون»
 : } قولو يف الفتح ربملون أنكم يريد ، «احلديبية يوم الرضوان      
      }.ٜ  
                                                             
 (ٛٔ:السجدة، )القرآن  ٚ
 (ٔ:النحل، )القرآن  ٛ
 (ٔ:الفتح، )القرآن  ٜ
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ادلذكور ىو صلح احلديبية، حُت صد ادلشركون رسول الفتح  ىذاوكذلك 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم دلا جاء معتمرا يف قصة طويلة، صار آخر أمرىا أن 
صلى اهلل عليو وسلم على وضع احلرب بينو وبينهم عشر صاحلهم رسول اهلل 
سنُت، وعلى أن يعتمر من العام ادلقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل يف عهد 
قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو 
 وسلم وعقده فعل.
 وبسبب ذلك دلا أمن الناس بعضهم بعضا، اتسعت دائرة الدعوة لدين
اهلل عز وجل، وصار كل مؤمن بأي زلل كان من تلك األقطار، يتمكن من 
ذلك، وأمكن احلريص على الوقوف على حقيقة اإلسالم، فدخل الناس يف تلك 
ادلدة يف دين اهلل أفواجا، فلذلك مساه اهلل فتحا، ووصفو بأنو فتح مبُت أي: 
تصار دين اهلل، وان ظاىر جلي، وذلك ألن ادلقصود يف فتح بلدان ادلشركُت إعزاز
 ٓٔ.الفتح ادلسلمُت، وىذا حصل بذلك
سورة الفتح  فأخذ الباحث اإلستنباط من مفهوم سورة الفتح وىي مسيت
ذ أخيالنصر  عٌتيت سورة الفتح دبمسو  ،ادلبُتبالفتح  دلؤمنُتبشر ا ألن اهلل تعاىل
توجد  ي فتحا اليتىذه سورة، ى" اليت توجد يف آية األول يف اً من الكلمة "فتح
 .دينةدلا إىل جرةىبعد  وعلى رسول اهلل مع أصحاب
 تاريخ اسباب النزول .2
نزلت ىذه السورة الكردية حُت منصرفو صلى اهلل عليو وسّلم من احلديبية 
ىف ذى القعدة من سنة ست من اذلجرة، دلا صّده ادلشركون عن الوصول إىل 
ادلسجد احلرام وحالوا بينو وبُت قضاء عمرتو، مث مالوا إىل ادلصاحلة وادلهادنة، وأن 
ذلك على تكرّه من مجاعة من يرجع عامو ىذا مث يأتى من قابل، فأجاهبم إىل 
                                                             
، )الرياض: تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت الكالم ادلنانعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي،   ٓٔ
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الصحابة كعمر ابن اخلطاب رضى اهلل عنو، فلما حنر ىديو حيث أحصر ورجع 
أنزل اهلل تعاىل ىذه السورة فيما كان من أمره وأمرىم، وجعل ىذا الصلح فتحا دلا 
فيو من ادلصلحة، ودلا آل إليو أمره فقد روى عن ابن مسعود رضى اهلل عنو أنو 
 ٔٔالفتح فتح مكة وحنن نعّد الفتح صلح احلديبية.قال: إنكم تعدون 
ليال بعد صلح احلديبية بُت مكة وادلدينة قال فيها  ىذه السورة نزلتو 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "لقد أنزلت علي اللسلة سورة ذلي أحب إيل شلا 
ي أويف ىديبية حلشام لوقائع اىورواية ابن  ٕٔ.طلعت عليو الشمس". البخاري
رواية البخاري ورواية  لتها تتفق معمجي يف ىيف تصورىا. و  ونستند إليمصدر 
 َتة وغَتىم.ص ابن حزم يف جوامع السد، ومع تلخيمحاإلمام أ
ة على رسول اهلل صلى اهلل ي نزلت سورة الكرديىفضلها من سورة الفتح و 
ذه السورة قال صلوات اهلل ىنزلت  ادلديبية، و حلمن ا ووسلم بعد مرجع وعلي
 وأخرج ٖٔ."من الدنيا وما فيها ي أحب إيلّ ىلقد أنزلت علي الليلة سورة ": ويعل
 د.محاإلمام أ
كما   النصر مرتب على القتال، عٌتسورة الفتح ألن الفتح دب مسيناه بذلكو 
، ومافي ُتشركدلوا ُتنافقدلوا ُتخلصدلوا دلؤمنُتويف كل من ذكر ا ذُكر من قبل،
وذكرت الكلمة  غفرة،دلنا وقوع اىيف األول األمر باالستغفار وذكر وذكرت أيضا 




                                                             
 ٓٛص. ،)ادلكتبة الشاملة(، تفسَت ادلراغىأمحد بن مصطفى ادلراغى،   11
 ٕٜ)ادلكتبة الشميلة(،  ص. ، ايسر التفاسَت. اجلزء اخلامسايب بكر جابر اجلزائر،   ٕٔ
 احلديث، )اخرجو أمحد(  ٖٔ
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 مضمون سورة الفتح .3
 وىي: سورة الفتح موجود يف مضمون
 البسملة َتيف تفس .ٔ
ووعيد الكافرين،  ،دلؤمنُتووعد ا، وبالفتح، وإعزاز دين ونبيل وفيما بشر اهلل ب .ٕ
}و: قول من أول السورة إىل ،دلنافقُتوا          }  
 14األية.
و بفتح العظيم ازداد اهلل ادينا للمؤمنُت و انزل اهلل السكينة على قلوهبم   .ٖ
 كقولو: }                         
                }.15 
نصر  مذلحىت ينا ؤمنوندلاليت ينبغي أن يكون عليها ا صائصخلا ُتوتب
 )أن تنصروا اهلل تعاىل وقول يتناك يأىاهلل، فهي تكمل ما جاء يف سورة القتال، 
 تعاىل وناك يرد قولى)إنا فتحنا لك فتحا مبينا(  ىلتعا وقول يتهنا يأىينصركم( و 
 . أسباهبا اذلة ايدىهنا ى)والتنهوا وتدعوا إلذ السلم وأنتم األعلون( و 
ا هناية ما على ذىانتظم أمر النبوة وأدي واجبها، و ذلك فقد  متفإذا 
 وىي:مثراهتا الرسول، وإذن يستوجبون 
 .قامهمدلا يعد ذنوبا بالنسبة شلمغفرة ما فرط منهم  .ٔ
 ا.ىمع النبوة بعد أن كانت النبوة وحد لكدلواجتماع ا .ٕ
 يف تبليغ الرسالة، وإقامة مراسم الرسالة. ستقيمدلالصراط ا إىل دايةذلوا .ٖ
 نعمة.الو  ةعز ال ووالنصر الذي في .ٗ
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 ليل اإلضافة ومعانيهاتح . ب
 اتركيبا إضافيليل اآليات اليت تضمنت رب .ٔ
ركب اإلضايف يف سورة الفتح، ذا الفصل تقدم الباحث اإلضافة اي ادلىيف 
 : ، فكما يليومعانيها يف سورة الفتحاإلضافة وأما مواضع 
                             
                         
                         
                             
                       
                          
                           
                         
                         
                     
                       








 ي كما يلي:ىيات اليت تضمنت تركيبا إضافيا، و ذه اآلى
 ومضاف إلي مضاف رقم األية األية اليت تضمنت تركيبا إضافيا منرة
 الكاف ذنب ٕ ذنبك ٔ
 اذلاء ةنعم ٕ ونعمت ٕ
 ُتؤمنادل لوبق ٗ ُتؤمنلوب ادلق ٖ
 ىم مع إديان ٗ مع إدياهنم ٗ
 السموت جنود ٗ ت اجنود السمو  ٘
 ىا ربت ٘ ربتها ٙ
 ىم سيات ٘ هتمئاسيّ  ٚ
 اهلل عند ٘ عند اهلل ٛ
 السوء ظن ٙ السوء ظنّ  ٜ
 السوء دآئرة ٙ دآئرة السوء ٓٔ
 السموت جنود ٚ تاجنود السمو  ٔٔ
 اذلاء رسول ٜ رسولو ٕٔ
 اهلل يد ٓٔ يد اهلل ٖٔ
 ايديهم فوق ٓٔ فوق ايديهم ٗٔ
 اذلاء نفس ٓٔ نفسو ٘ٔ
 
" ذنب" ذا مركب من امسُت ومها:وى ،"ذنبكلفظ " الثانية اإلضافة يف اآلية
 .زلمد صلى اهلل عليو وسلم وادلراد بو ،"ك" ادلخاطبوضمَت ادلفرد ، اسم مفرد
وضمَت ادلفرد  ،"نعمةوىذا مركب من امسُت ومها: اسم مفرد " ،"نعمتولفظ "و 
  .يعود إىل اهلل تعاىل وادلراد بو ،"اءاذل" الغائب
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وىذا مركب من امسُت ومها:  ،"قلوب ادلؤمنُتلفظ " الرابعة اإلضافة يف اآلية
من  مجع ادلذكراسم  "ادلؤمنُت"ولفظ  ،من قلب مجع التكسَتاسم "قلوب"
لفظ و  ،"إديانوىذا مركب من امسُت ومها: اسم مفرد " ،"إدياهنملفظ "و  .ادلؤمن
 :ومها ،جنود السموات" لفظو  .يعود إىل ادلؤمنُت وادلراد بو ،ضمَت متصل "مى"
من  مجع التكسَتاسم  "السموات" لفظ. و من جند مجع التكسَت" اسم جنود"
 .السماء
وىذا مركب من امسُت ومها: اسم  ،"ربتهالفظ " اخلامسة اإلضافة يف اآلية
وىذا مركب  ،"سّيئاهتملفظ "و  .ضمَت متصل "ىاو" ،"ربت" ظرف ادلكان وىي
 "ىم"لفظ و ، سوءال الشر أو مجع التكسَت دبعٌت" اسم سّيئاتمن امسُت ومها: "
ظرف " عند"ومها:  ،عند اهلل" لفظو  .سوءيعود إىل  وادلراد بو ضمَت متصل،
 .من امساء لفظ اجلاللةاسم  "اهلل" لفظو  ،ادلكان
وىذا مركب من امسُت ومها:  ،"ظّن السوءلفظ " السادسة اإلضافة يف اآلية
لفظ و  ،زعم ويقُت ،حسبدبعٌت شك،  "ظنّ " عامل الناسخ من النواسخ وىي
وىذا مركب من امسُت ومها:  ،"دآئرة السوءلفظ "و  .اسم مفرد أي الشرّ  "السوء"
 .دوردبعٌت  مفرد للمؤنث" اسم دآئرة"
مجع " اسم جنود"ومها:  ،جنود السموات" لفظ السابعة اإلضافة يف اآلية
 .من السماء مجع التكسَتاسم  "السموات" لفظ. و من جند التكسَت
مفرد أي زلمد  " اسمرسول"ومها:  ،رسولو" لفظ التاسعة اإلضافة يف اآلية
يعود إىل اهلل  وادلراد بوضمَت الغائب، اسم  "اذلاء" لفظصلى اهلل عليو وسلم. و 
 تعاىل.
 "يدوىذا مركب من امسُت ومها: " ،"يد اهلللفظ " العاشرة اإلضافة يف اآلية
فلفظ  ،"فوق ايديهملفظ "و  .من امساء لفظ اجلاللةاسم  "اهلل" لفظو  مفرد،اسم 
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من  الكسَت بتدأ، ولفظ "أيدي" مجعمتعلق خبرب ادل"فوق" ظرف ادلكان منصوب 
" نفس"ومها:  ،نفسو" لفظو . مبٍت على السكون متصل َتم" ضمىيد، ولفظ "
 يعود إىل كلمة نفس. وادلراد بوضمَت الغائب، اسم  "اذلاء" لفظو . اسم مفرد
 ليل معاين اإلضافةرب   .ٕ
اإلضافة يف سورة الفتح، وأما  يف ىذا الفصل عن ادلعاىن م الباحثقدّ ي
 مواضع اإلضافة ومعانيها يف سورة الفتح فكما يلي:
ٔ.                       ،   
             
 ذه اآلية إضافاتان، ومنها:ىيف 
 حبال متعلق جار رلرور "ذنب، لفظ "ُتمركب من امسذنبك لفظ  (ٔ
متصل  ىو ضمَت "الكاف، ولفظ "و مضافىمن فاعل )تقدم( 
ذه اإلضافة من ى. و وو مضاف إليى حل جرمبٍت على الفتح دب
 لك.على تقدير "الالم" اليت تفيد ادل ما كانت اإلضافة الالمية
 .يعٌت لنيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم "ذنبك" أى ذنب لك
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أَفال أُكوُن 
َعْبًدا َشُكورًا؟ "، الداللة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك ىو 
الصحيح من القول، وأن اهلل تبارك وتعاىل، إمنا وعد نبيو زلمدا 
َسلَّم غفران ذنوبو ادلتقدمة، فتح ما فتح عليو، وبعده َصلَّى اهلل َعَلْيِو وَ 
أنو من خرب اهلل تعاىل و  على شكره لو، على نعمو اليت أنعمها عليو.
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نبيو أنو قد غفر لو ما تقّدم من ذنبو وما تأخر على غَت الوجو الذي 
 ٙٔ.ذكرنا
دبعٌت ادللك أي "ذنب لك" ألهنا  "ذنبك"فلذلك أن كلمة 
 تقدير على "الالم".
 منصوب وب مفعول" ، لفظ "نعمةُتمركب من امس ونعمتلفظ  (ٕ
متصل مبٍت  َتاء" ضمو مضاف، و لفظ "اذلىفتحة و  ووعالمة نصب
 و، مضاف إليىور للمفرد الغائب يعود اىل اهلل و حل جعلى الضم دب
 ذه اإلضافة من اإلضافة الالمية، ما  كانت على تقديرىرور. و رل
أي لنيب زلمد صلى  و" أي نعمة لو"نعمتلك. "الالم" اليت تفيد ادل
 .اهلل عليو وسلم
من  )زلمد صلى اهلل عليو وسلم إعطاُء ما مل يكن أعطاُه إياه
ِمْن أْنواِع الّنعمة مثَل ِإْسالِم قريٍش وخالص بالِد احْلجاِز   عند اهلل(
 ُكلَِّها للدخول رَبت حْكمو، وخضوع َمْن عاَنَدُه َوَحارَبَُو، وىذا ينظر
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم ]إىل قولو تعاىل: 
فذلك ما وعد بو الرَُّسول صّلى اهلل عليو َوسّلم يف ىذه  ٚٔ[.نِْعَميِت 
 ٛٔاآلية وحصل بعد سنُت.
و أي لنيب نعمة لدبعٌت ادللك أي " "ونعمت"فلذلك أن كلمة 
 دير على "الالم".زلمد صلى اهلل عليو وسلم " ألهنا تق
ٕ.                         
                        
                                                             
 193، )المكتبةالشاملة(، ص.22، الجزء جامع البيان في تأويل القرآن تفسير الطبري أبو جعفر الطبري،  16
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 (ٖ:ةادلائد، )القرآن  
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 ٛٗٔ، )ادلكتبة الشاملة(، ص. ٛ، اجلزء التحرير والتنويرزلمد طاىر بن زلمد،  
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 ذه اآلية ثالث إضافات، ومنها:ىيف 
 روررلجار " قلوب ظ "، لفُتمركب من امس ُتؤمنقلوب ادللفظ  (ٔ
" مجع مذكر السامل من ُتؤمنلفظ "ادلو مضاف و ىمتعلق ب)أنزل( 
ذه اإلضافة من ى. و وو مضاف إليىرور وعالمة جره "ياء" رلؤمن ادل
لك. على تقدير "الالم" اليت تفيد ادل اإلضافة الالمية، ما كانت
 .ُت" أي قلوب للمؤمنُتؤمن"قلوب ادل
-الثبات والطمأنينة الىت أودعهاادلراد هبا ف ،ُتؤمنقلوب ادل
ب على ذلك أن أطاعوا اهلل ، فًتتىف قلوب ادلؤمنُت -سبحانو
. وأن ن ىف شروط صلح احلديبية ظلما ذلم. بعد أن ظنوا أورسولو
ى ادلوت بعد أن بلغهم أن عل - صلى اهلل عليو وسلم -يعوا النىب با
شركون، وىف التعبَت عن ذلك قد قتلو ادل -رضى اهلل عنو-عثمان 
، حىت لكأهنا كانت مودعة ىف خزائن باإِلنزال، إشعار بعلو شأهنا
-ىو  يأ، مث أنزذلا بفضلو ىف قلوهبم بعد ذلك -تعاىل-رمحة اهلل 
مأنينة والثبات ىف ، الذى أنزل السكينة والطبفضلو ورمحتو -نوسبحا
ضاقت ىف الصلح بعد أن  ، فانشرحت صدورىم ذلذاقلوب ادلؤمنُت
 ٜٔ.أول األمر
قلوب دبعٌت ادللك أي " "ُتؤمنقلوب ادل"فلذلك أن كلمة 
 " ألهنا تقدير على "الالم".ُتؤمنملل
متعلق  ظرف منصوب"مع"  ، لفظُتمركب من امسهنم امع إديلفظ  (ٕ
رور رل وو مضاف، ولفظ "إدينهم" مضاف إليىبنعت ل)اديانا( 
جر مضاف حل متصل مبٍت على السكون دب َتم" ضمىولفظ "
                                                             
 ٜٖٗٓ، )ادلكتبة الشاملة(، ص. ٔ، اجلزء التفسَت الوسيط، زلمد سيد طنطاوي  ٜٔ
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ذه اإلضافة من اإلضافة الالمية، ما كانت على تقدير ى. و وإلي
 م.لك. "مع إدينهم" أي مع إديان ذل"الالم" اليت تفيد ادل
وىذا اصطالح شائع يف القرآن وجعل ذلك االزدياد كالعّلة 
ة إذ حصلت يف إلنزال السكينة يف قلوهبم ألن اهلل علم أن السكين
ل ادلعلوم حصولو من الفعل معاملة العلة ، فعومقلوهبم رسخ إدياهنم
وأدخل عليو حرف التعليل وىو الم كي وجعلت قوة اإلديان دبنزلة 
ألن الواحد من أفراد اجلنس  ،إديان آخر دخل على اإلديان األسبق
مع{ ىا قوة فلذلك علق باإلديان ظرف }إذا انضم إىل أفراد أخر زاد
ث خَت عظيم ذلم كما  يد{ فكان يف ذلك احل}مع إدياهنم :يف قولو
كان فيو خَت للنيبء صلى اهلل عليو وسلم بأن كان سببًا لتشريفو 
نصره بادلغفرة العامة وإلْتام النعمة عليو وذلدايتو صراطًا مستقيمًا ول
، فأعظم بو حدثاً أعقب ىذا اخلَت للرسول صلى اهلل عليو نصراً عزيزاً 
 وسلم وألصحابو .
فاهلل من ديلك مجيع وسائل النصر ولو القوة القاىرة يف 
إال بعض شلا هلل من القوة السماوات واألرض وما ىذا نصر 
 ٕٓ.والقهر
" مذل نديامع إدبعٌت ادللك أي " "مع إدينهم"فلذلك أن كلمة 
 ألهنا تقدير على "الالم".
مؤخر "جنود" مبتداء  ، لفظُتمركب من امسجنود السموات لفظ  (ٖ
و مضاف، ولفظ "السموات" وى ظاىرة ضمة ووعالمة رفعمرفوع 
و مضاف وىرور وعالمة جره كسرة رلمجع مؤنث السامل من السماء 
ذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية، ما كانت على تقدير "يف"، ى. و وإلي
                                                             
 ٓ٘ٔ، )ادلكتبة الشاملة(، ص. ٕٙزء ، اجلوالتنويرالتحرير ، ابن عاشور  ٕٓ
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، ضافزمان ادل وضابطها أن يكون ظرفا للمضاف، وتفيد مكان أو
 ."جنود السموات" أي جنود يف السموات
ماوات وحده جنود الس -تعاىل-وهلل  :يأ "جنود السمواتف"
 واألرض من مالئكة وجن وإنس، إذ الكل ربت قهره وسلطانو، فهو
كما   ، ويدفع بعضهم ببعضالذى يدبر أمرىم كيف شاء -سبحانو-
العليم بكل شئ . احلكيم  -تعاىل-تقضى حكمتو وإرادتو ، وىو 
 ٕٔ.ع أفعالوىف مجي
، والريح السماوات: ادلالئكة الذين أنزلوا يوم بدرفمن جنود 
اليت أرسلت على العدّو يوم األحزاب ، وادلطر الذي أنزل يوم بَدر 
. ومن جنود األرض جيوش ادلؤمنُت فثبت اهلل بو أقدام ادلسلمُت
 وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنُت مقاتلُت مع النيب صلى اهلل عليو
، ووفود القبائل الذين جاءوا ُسليم وسلم يوم فتح مكة مثل بٍت
 مؤمنُت طائعُت دون قتال يف سنة الوفود .
، واجلند اسم جلماعة ادلقاتلُت ال واحد لو من واجلنود: مجع جند
: جلماعات ألن اجليش يتألف من جنودلفظو ومجعو باعتبار تعدد ا
 ٕٕ.مِة وميمنٍة وميسرٍة وقلب وساقةٍ مقد
أي زمان  مكان أودبعٌت  "جنود السموات"فلذلك أن كلمة 
 ".يف" ألهنا تقدير على "السموات يف جنود"
ٖ.                         
                       
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 :ذه اآلية ثالث إضافات، ومنهاىيف 
 متعلق" جار ورلرور ترب، لفظ "ُتمركب من امستها ربلفظ  (ٔ
متصل مبٍت على  َتاء" ضمو مضاف، ولفظ "اذلىري( ذبب)
. وو مضاف إليىحل جر ]أو متعلق حبال من )األهنار([ السكون دب
ذه اإلضافة من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير "من" ىو 
جنسا للمضاف، حبيث يكون  ووضابطها أن يكون مضاف إلي
 ت منها.ربتها" أي رب" .وضاف بعضا من مضاف إليادل
، ليدخل ربت سيطرتو وملكو، ومن دفع الناس بعضعهم ببعض
أي ربت اجلنة فيها  ادلؤمنُت وادلؤمنات جنات ذبرى من ربتها األهنار
 ٖٕ. األهنار
جنسا  ويكون مضاف إليأن دبعٌت  "تهارب"فلذلك أن كلمة 
ت ربأي " وضاف بعضا من مضاف إليللمضاف، حبيث يكون ادل
 ".من" ألهنا تقدير على "منها
منصوب و مفعول ب" ئات"سيّ  ، لفظُتمركب من امس سيئاهتملفظ  (ٕ
متصل مبٍت  َتم" ضمىو مضاف، ولفظ "وىكسرة   ووعالمة نصب
ذه اإلضافة من ى. و وو مضاف إليىحل جر و على السكون دب
لك. على تقدير "الالم" اليت تفيد ادلاإلضافة الالمية، ما كانت 
  .أي للمؤمنُت مئاهتم" أي سيئات ذل"سيّ 
ليها، بل يعفو خطاياىم وذنوهبم، فال يعاقبهم عأي:  سيئاهتم
دنيا، بأن الفعلوىا ىف  ما الىتو  .ويرحم ويشكر ويصفح ويغفر،
شاء منهم بفضلو وكرمو ، بل وحيوذلا دلن فرىا ذلم، ويزيلها عنهمغي
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 }كقولو ،  إىل حسنات              
                }.ٕٗ 
أي  مسيئات ذلأي " لكادلدبعٌت  "ئاهتمسيّ "فلذلك أن كلمة 
 للمؤمنُت" ألهنا تقدير على "الالم".
متعلق  ظرف منصوب"عند"  ، لفظُتمركب من امسعند اهلل لفظ  (ٖ
و وىرور رلو مضاف، ولفظ "اهلل" لفظ اجلاللة وىحبال من فوزا 
ذه اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير "من" ى.و  ومضاف إلي
جنسا للمضاف، حبيث يكون  ووضابطها أن يكون مضاف إلي
 ."عند اهلل" أي عند من اهلل .وضاف بعضا من مضاف إليادل
 االصل فلما حال من فوزا النو صفتو ىف ىو عند اهللالقصد 
ىف علمو  أيتعاىل  أو من اهلل كائنا عند اهللأي  قدم عليو صار حاال 
 ٕ٘.وقضائو
جنسا  ويكون مضاف إليدبعٌت أن  "عند اهلل"فلذلك أن كلمة 
عند أي " وضاف بعضا من مضاف إليللمضاف، حبيث يكون ادل
 " ألهنا تقدير على "من".من اهلل
ٗ.                        
                            
             
 تان، ومنها:ذه اآلية إضافىيف 
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 مفعول مطلق"ظن"  ، لفظُتمركب من امسظن السوء لفظ  (ٔ
و مضاف، ولفظ "السوء" ى( ُتمنصوب من اسم الفاعل )الظان
اإلضافة من ذه ى. و وو مضاف إليىو  ظاىرة رور وعالمة جره كسرةرل
اإلضافة الظرفية، ما كانت على تقدير "يف"، وضابطها أن يكون 
ضاف. "ظن السوء" أي ا للمضاف، وتفيد مكان أو زمان ادلظرف
 ظن يف السوء.
تعاىل ال ينصر الرسول  أن اهلل بظن سوء يف قلوهبم ظنهم
 ٕٙ.، وال يرجعهم إىل مكة ظافرين فاربيها عنوة وقهراً وادلؤمنُت
وبرسولو وبادلؤمنُت  ىل تعاالظانُت باهلل  أيضا أي ظن السوءو 
يئ بأن تومهوا أن الدائرة ستدور على ادلؤمنُت وأهنم ىم سالظن ال
 صلى اهلل -أو أهنم ىم على احلق. وأن الرسول ، الذين سينصرون
فقولو : }السوء{ صفة  .وأتباعو على الباطل - عليو وسلم
 ٕٚالظانُت باهلل ظن األمر السوء . يدلوصوف زلذوف أ
ظن أي " مكان أو زماندبعٌت  "ظن السوء"فلذلك أن كلمة 
 ".يف" ألهنا تقدير على "يف السوء
مرفوع  مبتداء مؤخر" ئرةآد" ، لفظُتمركب من امسئرة السوء آدلفظ  (ٕ
و مضاف، ولفظ "السوء" اجلملة وى ظاىرة ضمة ووعالمة رفع
ذه اإلضافة من اإلضافة ى. و وو مضاف إليى ٕٛاستئناف بياين
الظرفية، ما كانت على تقدير "يف"، وضابطها أن يكون ظرفا 
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ضاف. "دائرة السوء" أي دائرة للمضاف، وتفيد مكان أو زمان ادل
 يف السوء.
و حائق هبم ما يظنونو ويًتبصونو بادلؤمنُت فه أي دائرة السوء
« السوء دائرة: »والسوء: اذلالك والدمار. وقرىء ،ودائر عليهم
الدائرة اليت يذموهنا ويسخطوهنا، فهي عندىم دائر  بالفتح ، أي :
وء : ىل مند ادلؤمنُت دائرة صدق. فإن قلت، وعسوء ن فرق بُت السُّ
وء؟ قلت ْعف، من ساء: مها كالكُ والسَّ ْعف والضَّ ، إال ره والَكره والضُّ
 ٜٕ.أّن ادلفتوح غلب يف أن يضاف إليو ما يراد ذمو من كل شيء
دائرة  أي " مكان أو زماندبعٌت  "دائرة السوء"ذلك أن كلمة فل
 " ألهنا تقدير على "يف".يف السوء
٘.                   
 :ىي، و واحدة ذه اآلية إضافةىيف 
مؤخر مبتداء " جنود" مركب من امسٌن، لفظجنود السموات لفظ  (ٔ
و مضاف، ولفظ "السموات" مجع وىضمة  ووعالمة رفعمرفوع 
و مضاف وىرور وعالمة جره كسرة رلؤنث السامل من السماء ادل
قدير "يف"، و. وىذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية، ما كانت على تإلي
ضاف. وضابطها أن يكون ظرفا للمضاف، وتفيد مكان أو زمان ادل
 "جنود السموات" أي جنود يف السموات.
، والريح ن جنود السماوات: ادلالئكة الذين أنزلوا يوم بدرفم
در ، وادلطر الذي أنزل يوم بَ يت أرسلت على العدّو يوم األحزابال
. ومن جنود األرض جيوش ادلؤمنُت فثبت اهلل بو أقدام ادلسلمُت
 وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنُت مقاتلُت مع النيب صلى اهلل عليو
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، ووفود القبائل الذين جاءوا مثل بٍت ُسليموسلم يوم فتح مكة 
 .طائعُت دون قتال يف سنة الوفود مؤمنُت
أي زمان  مكان أودبعٌت  "جنود السموات"فلذلك أن كلمة 
 " ألهنا تقدير على "يف".السموات يف جنود"
ٙ.                            
 :ىي، و واحدة ذه اآلية إضافةىيف 
على  معطوف بالواو"رسول"  ، لفظُتمركب من امس ورسوللفظ  (ٔ
مبٍت  متصيل َتاء" ضمو مضاف، ولفظ "اذلوىرور رللفظ اجلاللة 
ذه اإلضافة من اإلضافة ى. و وو مضاف إليىحل جر على الكسر دب
" و"رسولفلك. على تقدير "الالم" اليت تفيد ادل الالمية، ما كانت
 يعٍت رسول هلل. وأي رسول ل
و واحد ال شريك لو يعٌت لتصدقوا باهلل أنمعٌت رسولو ىنا 
و الصالة علي اخلطاب للنيب، { زلمدًا صلى اهلل عليو وسلم}َوَرُسولِوِ 
 ٖٓ.أو ذلم على أن خطابو منزل منزلة خطاهبم ، والسالم وألمتو
يعٍت رسول  ورسول لأي " لكادلدبعٌت  "ورسول"فلذلك أن كلمة 
 " ألهنا تقدير على "الالم".يعٌت زلمد صلى اهلل عليو وسلم هلل
ٚ.                   
                    
          
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 ذه اآلية ثالث إضافات، ومنها:يف ى
 ورفع مبتداء مرفوع وعالمة "يد"  ، لفظُتمركب من امسيد اهلل لفظ  (ٔ
رور وعالمة جره  رلمضاف، ولفظ "اهلل" لفظ اجلاللة و وىضمة 
اإلضافة من اإلضافة الالمية، ما  ذه ى. و وو مضاف إليىكسرة 
 لك. "يد اهلل" أي يد هلل.على تقدير "الالم" اليت تفيد ادل كانت
، : قوة اهلل فوق قواىم، أي يف نصرك ونصرىميد اهلل ىنا، دبعٌت
، وعلى التأويل ديد نعمة عليهم مستقبلة سلرب هبافاآلية على ىذا تع
{ النقاش }يد اهلل . قالا األمراألول تعديد نعمة حاصلة تشرف هب
 يف الثواب .
 تعاىل ليس دبعنو اذا اضيف لفظ "يد" اىل اخلالق يعٌت اهلل
يف احدى اعضاء البدن للمخلوقات, لكن ادلراد  اليد احلقيقي, يعٌت
 ٖٔبو معٌت رلازي, وىو "التصرف".
حييي  ،ويذل من يشاءوالتفسَت ان اهلل عز وجل يعز من يشاء 
 ٕٖيعطى ودينع. ،يغٌت و يفقر ،ودييت
تعلو أيدي  أن يد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذيف
يريد أن يد رسول ، يعٌت ، من باب مبالغة التشبيوادلبايعُت ىي يد اهلل
علو أيدى ادلبايعُت: ىى يد اهلل، واهلل الىت ت اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 .منزلو عن اجلوارح وعن صفات األجسام تعاىل
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" ألهنا تقدير يد هللأي " لكادلدبعٌت  "يد اهلل"فلذلك أن كلمة 
 على "الالم".
ُت، فلفظ "فوق" ظرف منصوب مركب من امسم يهفوق أيدلفظ  (ٕ
رور رلو مضاف، ولفظ "أيدي" مجع من يد ىبتدأ متعلق خبرب ادل
مبٍت  متصل َتم" ضمى، ولفظ "وو مضاف إليىقدرة و بالكسرة ادل
ذه اإلضافة من ىو  .وو مضاف إليوىل جر يف زلعلى السكون 
لك. ادل اإلضافة الالمية، ما كانت على تقدير "الالم" اليت تفيد
  م."فوق أيديهم" أي فوق أيدي ذل
: إّما ألن إضافتها إىل اهلل وجعلت اليد ادلتخيلة فوق أيديهم
تقتضي تشريفها بالرفعة على أيدي الناس كما وصفت يف ادلعطي 
وسلم " اليُد العليا خٌَت من اليد  بالعليا يف قول النيب صلى اهلل عليو
، وإما دلعطية واليد السفلى ىي اآلخذة "السفلى واليد العليا ىي ا
ىذا ألن ادلبايعة كانت بأن ديد ادلبايع كفو أمام ادلباَيع بالفتح ويضع 
 .، فالوصف بالفوقية من ْتام التخييليةادلباَيع يده على يد ادلبايع
، أو قوتو يف نصرة النيب فوق معقده يف ىذه البيعة فوق عقودى
يف ىدايتهم ، أو يده بادلنة هتم، أو ملكو فوق ملكهم ألنفسهمقو 
، أو يده عليهم يف فعل اخلَت هبم فوق فوق أيديهم يف طاعتهم
  ٖٖ.أيديهم يف بيعتهم
الظاىرة  يعٌت قدرة اهلل قدرتو أيلذلك نلخص أّن فوق ايديهم 
ىف صورة قدرة النىب عليو السالم فوق قدرهتم الظاىرة ىف صور 
ايديهم النو مظهر االسم االعظم احمليط اجلامع وكل االمساء ربت 
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حيطة ىذا االسم اجلليل فيدالنىب عليو السالم مع غَته كيد السلطان 
 .مع ما سواه
فوق أيدي  أي " لكادلدبعٌت  "فوق أيديهم"فلذلك أن كلمة 
 " ألهنا تقدير على "الالم".مذل
رور رل، لفظ "على نفس" جار و ُتمركب من امس وعلى نفسلفظ  (ٖ
متصل مبٍت  َتاء" ضمو مضاف، ولفظ "اذلوىمتعلق ب)ينكث( 
ذه اإلضافة من ى. و وو مضاف إليوىل جر يف زلعلى الكسر 
. لكاإلضافة الالمية، ما كانت على تقدير "الالم" اليت تفيد ادل
 .و يعٌت نفس عندهأي نفس ل" و"على نفس
لَتاد ال يضر بنكثو إال نفسو وال يضر اهلل شيئًا فإن نكث 
، فجيء بقصر القلب د ال خيلو من قصد إضرار بادلنكوثالعه
النيب صلى اهلل عليو وسلم  لقلب قصد الناكث على نفسو دون على
دون مهز وىي لغة : ويف بىف بالعهد وىي لغة هتامة ويقال: أو ويقال
: ومل ينكث أحد قالوا ، ومل ذبيء يف القرآن إال األوىل.العرب عامة
 ٖٗشلن بايع .
و يعٌت نفس لأي " لكادلدبعٌت  "وعلى نفس"فلذلك أن كلمة 
 " ألهنا تقدير على "الالم".نفس عنده
 
                                                             




 الخالصة . أ
إلضافة احتليل " ادلوضوعيف البحث التكميلي حتت  الباحث ثبح  ماوبعد 
تائج من أخذ النييع أن ستطي األوىل إىل العاشرة" يةاآل من ومعانيها يف سورة الفتح
ىنا النتائج واالقرتاحات يف آخر مسافة كتابة  وضع الباحث بذلكذلك البحث، ف
 ىذا البحث التكميلي.
 .أبداً  الثاين جر   توِجب   اجلر، حرفِ  تقديرِ  على امسي، بين  ِنسبة ىو  اإلضافة  
 ،ميحةٌ اللح  اإلضافة: وىي، أنواع أنربعة  من حيث حرف اجلر ادلقدر إىل  اإلضافةتنوحع و 
 .تنشبيهينةٌ ال اإلضافةو  ،ظرفيةٌ ال اإلضافةو  ،بنيانيحةٌ ال اإلضافةو 
 يف  لل الباحثحين أبعد    اآليات اليت تضمنت تركيبا إضافيا يف سورة الفتح
 يبا إضافيا يف سورة الفتح ، فأخذ الباحثالبحث عن اآليات اليت تضمنت تركىذا 
اليت تضمنت  اتآي سبع األوىل إىل العاشرة يةاآل من النتيجة: إن يف سورة الفتح
 .10 ،9، 7، 6، 5، 4، 2تركيب اإلضافة ، وىي: يف اآلية 
 أو ومن اإلضافة اللمية، وىي ما كانت على تقدير "اللم"، وتفيد ادللك .1
 يةاآل من يف سورة الفتح إضافية اتكلممخس   االلباحث اإلختصاص. وجد
 .10 ،9 ،5، 4، 2 ، كما يف اآلية:األوىل إىل العاشرة
االلباحث آية  اإلضافة البيانية ما كانت على تقدير "من"،  وجدومن  .2






االلباحث ثلث   ومن اإلضافة الظرفية ما كانت على تقدير "يف" وجد .3
 كما يف اآلية:،  األوىل إىل العاشرة يةاآل من إضافية يف سورة الفتحكلمات 
4 ،6 ،7. 
األوىل  يةاآل من كل من اإلضافة اللمية والبيانية  والظرفية يف سورة الفتح
ف إىل من اإلضافة ادلعنوية، ألن ادلضاف فيها غري وصف مضا إىل العاشرة
 صل. أمعمولو، بأن يكون غري وصف 
 اإلقتراحات . ب
الشكر هلل  فقدم الباحث ،وتوفيقوذه الرسالة بعون اهلل قد متت كتابة ى ،احلمد هلل
ل الشكر إىل من يعنيها يف كتابة ىذا البحث فضأن ت أيضا وأراد الباحث ،عز وجل
سرون علي أ التكميلي من األستاذ والزملء واألحباء وخصوصا إىل فضيلة األستاذ
على عونو واىتمامو يف  الدكتور احلاج نورفي سيهوتنج ادلاجستري لوبس ادلاجستري و
 جزاكما اهلل احسن اجلزاء.و  ،لبحث التكميلي، وإىل اهلل توكلناام ىذا اإمت
بعيدا من الكمال وال خيلو عن النقصان  زالما ىذا البحثرأي الباحث أن و 
أن تتمها إذا وجد  من القارئرجو الباحث يألخطاء يف البيان والشرح، فلذلك وا
 بعض ما ال يليق فيو.
 ، لعل اهلل أن يرزقها رزق العمل وادلنفعة. بثونتو الباحث من إهبذا  وأخريا,
واحلمد هلل رب . آمي ،الدنيا واألخرةو يف الدين  البحث اينفعنا هبذأن نسأل اهلل و 
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